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Editörden / Editorial
“Sevdiğim Yaz Geldi Yine”
“Summer I long for is here again”
The editorial group of The Journal of Turkish Librarianship, organized aforum called “The 
New Turning Point in Turkish Librarianship”. In this forum, the editorial process, the different 
sections of the Journal, and the principles of citing sources, were shared 'with the participants. 
In addition to this, a document which includes the Journal’s vision and mission as well as its 
organizational structure has been made available on the web page. Furthermore, in order to 
meet international standards and provide the best services to our esteemed readers, OJS (Open 
Access Magazine Management System) has been reinstalled and the email server reconfigured. 
Good wishes andjoy are sharedfor the summer in this editorial as well.
“Sevdiğim yaz geldi yine
Karıncalar ve sineklerle çıktık yeryüzüne
Barbunla lüferle marulla zeytinle
Uzaklarda kaldı nisanları basan sis, bun, yağmur
Karadeniz'de bir mavi, çocuklar sevinsin diye
Şairler sevinsin diye sevdiğim, yaz geldi yine”
Yaz ayının ilk günlerini yaşarken sizleri Gülten Akın’ın “Sevdiğim Yaz Geldi Yine” şiirinin 
bir bölümüyle selamlıyoruz.
Değerli Okurlarımız,
Yeni yılın ilk sayısını, terör nedeniyle kaybettiğimiz canların anısına adamıştık. Ne 
yazık ki geçen süre içerisinde toplum olarak kaybetmeye devam ettik ve ediyoruz. Terör ve 
vahşet, içinde bulunduğumuz kutsal ayda da sürmekte. Bu gerçek, insan onurunun düştüğü en 
dipsiz kuyunun sadece bir başka hikâyesi...
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte parklarda, bahçelerde cıvıl cıvıl öten kuşların 
ahengiyle yemyeşil ağaçların gölgesinde, umutlarımız, birbirlerine sarılıyor, gülüşüyor ve 
coşuyorlar. Olup bitenden bihaber dil, din, renk farkı gözetmeksizin neşe ve barış içinde birlikte 
oynuyorlar; ancak zaman içerisinde ideolojik aygıtların etkisiyle bu umutlar arasındaki ahengin 
yavaş yavaş çözüleceğini biliyoruz. Umutlar zaman içerisinde sinsice kutuplaştırılacak.
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Çiçeklerin, ağaçların yerine bombalar ekilecek. Umutlarımızın geçmişle bağını kopartmak, 
geleceklerini yok etmek için topraktan şiddet fışkırtılacak. İnsanlığın içindeki bu şeytanı 
parçalayacak bir güce ihtiyaç var kuşkusuz.
Kumsala vurma şansını dahi bulamadan karanlık sulara gömülen küçük bedenler, 
kaybolup giden yaşamlar ve yok olan umutlar çoktan unutuldu bile!
Değerli okurlarımız, herkesin eşit haklara sahip olduğu; dil, din, renk ayırımı 
gözetmeksizin insanların bir arada barış içinde yaşadığı; düşünce ve ifade özgürlüğünün var 
olduğu bir toplumun inşasında kütüphanelerin önemli bir yeri olduğunu biliyoruz.
Bu amaçla bu sayımızda, bu gücün savunuculuğunu yapabilmek için gerekli olan 
bilginin yer aldığı IFLA-BM 2030 Gündemi ve Kütüphaneler Kılavuzu’nun çevirisini büyük 
bir heyecanla ilgilerinize sunuyoruz.
Kılavuzda ifade edildiği gibi “Kütüphaneler toplumun her düzeyindeki kalkınmada hayati 
rol oynayabilecek kilit önemdeki kamu kurumlandır.” Bu düşünceyle oluşturulan bu kılavuzun 
amacı, “ülkelerin Dünyamızı dönüştürüyoruz: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'dm 
gerekliliklerini karşılamak için hazırlayacakları ulusal ve bölgesel planlara, kütüphanelerin ve 
bilgiye erişimin dahil edilmesinde yapılacak savunuculuk faaliyetlerini desteklemektir.”
Dergimizin Editörler Kurulu olarak, Nisan ayında Türk Kütüphaneciliğinde Yeni Bir 
Dönemeç konulu forumu düzenledik. Forum kapsamında Web of Science dönemecinde 
dergimizin editoryal süreçleri, derginin bölümleri ve işlevleri, kaynakça gösterme ilkeleri ile 
atıf dizinlerine ilişkin süreçler paylaşıldı. İnternetten canlı olarak da yayınlanan forum, 
izleyicilerin etkin katılımıyla samimi bir ortamda ve oldukça başarılı geçti.
Forumda ayrıca, mesleki ve bilimsel yayıncılığımıza sahip çıkmanın gerekliliği ve 
uluslararası platformun odağında nasıl yer alabileceğimiz konusuna ilişkin düşünceler 
katılımcılarla paylaşıldı.
Değerli okurlarımız, Türk Kütüphaneciliği Dergisinin teknik ve kurumsal yapısını 
güçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla, vizyon ve misyonumuzun 
yer aldığı ve dergimizin kurumsal yapısını tüm detaylarıyla içeren Türk Kütüphaneciliği 
Yönetim Belgesi hazırlanmış ve siz değerli meslektaşlarımızın ilgilerine web sayfamız 
üzerinden sunulmuştur.
Bunun yanı sıra OJS’nin (Açık Erişim Dergi Yönetim Sistemi) güncellenmesi, web 
sitemizin çağdaş gereksinimler dikkate alınarak yapılandırılması, sunucumuzun yenilenmesi, 
dergimizin siz değerli okuyucularına uluslararası ölçütlerde hizmet sağlamak amacıyla 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalardır.
Dergimizin haziran sayısını yine birbirinden farklı çeşit ve zenginlikte bir seçki ile 
beğenilerinize sunuyoruz.
Yaz mevsimini yaşadığımız bu günlerde yeni güzelliklere yelken açmanızı dileriz.
Atakan Aydın
